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(厦门大学 中文系 ,福建 厦门 361005)
　　[摘 　要 ]周平王东迁后 ,仍有部分西周遗民留在关中地区。随着在历史渊源、思想意识、风俗习惯等方面近似
于殷商而与周之间有着较大差异的秦国人入主关中 ,周文化与秦文化在一些问题上发生了冲突。《诗经 ·秦风 ·
黄鸟 》中所反映出的“国人 ”对“三良 ”为秦穆公从死一事所持的复杂态度 ,便有可能来源于周秦文化在“从死 ”问题
上的冲突。
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《诗经·秦风 》在十五国风中独具一格 ,其中又以《黄鸟 》篇尤甚。这篇为哀悼“三良 ”子车奄息、仲行、鍼
虎 ,表达自身困惑而作的诗歌 ,以其真挚的感情 ,沉郁悲壮的风格 ,成为《诗经 》中最具特色的篇章之一。本文




《秦风·黄鸟 》是《诗经》所收录的诗歌中创作背景比较明确的一首。《左传 》、《史记 》对该诗的创作背景
都有详细的记载 :
　　秦伯任好卒 ,以子车氏之三子奄息、仲行、鍼虎为殉 ,皆秦之良也。国人哀之 ,为之赋《黄鸟 》。君子
曰 :“秦穆之不为盟主也宜哉 ,死而弃民。先王违世 ,犹诒之法 ,而况夺之善人乎 ! 《诗 》曰 :‘人之云亡 ,
邦国殄瘁。’无善人之谓。若之何夺之 ?”
———《左传 ·文公六年 》
三十九年 ,缪公卒 ,葬雍。从死者百七十七人 ,秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、钅咸虎 ,亦在从死
之中。秦人哀之 ,为作歌《黄鸟 》之诗。君子曰 :“秦缪公广地益国 ,东服强晋 ,西霸戎夷 ,然不为诸侯盟
主 ,亦宜哉。死而弃民 ,收其良臣而从死。且先王崩 ,尚犹遗德垂法 ,况夺之善人良臣百姓所哀者乎 ? 是
以知秦不能复东征也。”
———司马迁《史记 ·秦本纪 》
两部史书都明确地提到了“三良 ”为秦穆公从死之事和《黄鸟 》诗与此事之间的关联。《小序 》也提到 :
“《黄鸟 》,哀三良也。国人刺穆公以人从死而作是诗也。”《郑笺 》进一步解释 :“三良 ,三善臣也。谓奄息、仲
行、鍼虎也。从死 ,自杀以从死。”①后世学者在为《毛诗 》作注或探讨《秦风 ·黄鸟 》诗义时 ,对于《黄鸟 》诗与
“三良 ”为秦穆公从死之事的关联以及“哀三良 ”这一点 ,也基本认同 ,鲜有异议。如朱子在《诗集传 》中说 :
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“秦伯任好卒。以子车氏之三子奄息、仲行、鍼虎为殉。皆秦之良也。国人哀之 ,为之赋《黄鸟 》。事见春秋
传 ,即此诗也。”②在《诗序辩说 》中也称“此 (《黄鸟 》)序最为有据。”③苏辙《诗集传 》、陈奂《诗毛氏传疏 》、马
瑞辰《毛诗传笺通释 》、姚际恒《诗经通论 》等专著也都提到了《左传 ·文公六年 》中的记载。方玉润《诗经原
始 》更是称 :“此事 (三良从死 )见《左传 》,凿凿有据 ,自不必言。”④然而历代学者对“三良 ”为秦穆公从死之事





第四 ,自清儒开始 ,每有议论谓此事责任既非在秦穆公 ,也不在秦康公 ,而在于夷俗如此。
———晁福林《上博简〈诗论 〉与〈诗经 ·黄鸟 〉探论 》⑤
在上面四类观点中 ,前三种虽各有道理 ,但也或多或少地融入了评论者的主观倾向。第四种则相对客观
地反映了“三良 ”为穆公从死之事的本来面貌。“三良 ”为秦穆公从死一事的发生 ,是与秦国固有的“从死 ”制
度分不开的。但是 ,前三种观点之间的巨大差异 ,却让我们不能不对嬴秦的文化传统与“从死 ”制度的关系 ,
以及“三良从死 ”事件与《秦风 ·黄鸟 》的联系作进一步的探讨。
二
在《史记 》中 ,殷商和嬴秦始祖感生的传说都有一定的记载 ,具体如下 :
　　殷契 ,母曰简狄 ,有娀氏之女 ,为帝喾次妃。三人行浴 ,见玄鸟堕其卵 ,简狄取吞之 ,因孕生契。 (《殷
本纪 》)
秦之先 ,帝颛顼之苗裔 ,孙曰女脩。女脩织 ,玄鸟陨卵 ,女脩吞之 ,生子大业。 (《秦本纪 》)
通过对二者进行对比 ,我们可以发现 ,殷商和嬴秦始祖感生的传说内容颇为相似。特别是“吞玄鸟卵 ”这
个细节在两段记载中都曾出现。殷商始祖感生的传说除在《史记 》中出现以外 ,在《诗经 ·商颂 ·玄鸟 》和上
海博物馆藏楚简《子羔》篇中也分别有“天命玄鸟 ,降而生商 ”和“契之母 ,有仍氏之女也。游于央台之上 ,有
燕衔卵而措诸其前 ,取而吞之 ,娠三年而划于膺 ,生乃呼曰‘钦 ’,是契也 ”⑥的说法 ,与《史记 ·殷本纪 》的记载
相似且无冲突。《诗经·商颂 ·玄鸟 》是赞美商代先祖的诗歌 ,应当是商族后裔所作 ,且在当时得到认同并广
泛流传的 ;而上博简《子羔 》篇是产生于战国时期的出土文献 ,二者较充分地说明《史记 ·殷本纪 》中有关“玄
鸟 ”的说法是有渊源 ,且在历史上是为人们普遍认同的。《秦本纪 》中对嬴秦始祖感生传说的记载虽没有其他
传世或出土文献作为旁证 ,但从《秦本纪》中涉及嬴秦早期历史的内容中出现的大量具有鸟崇拜特征的人名、
人称及相关传说 (如“鸟俗氏 ”、“孟戏、中衍鸟身人言 ”、“飞廉 ”等⑦ )来看 ,这样的记载也是有一定根据的。
相似的始祖感生传说在商人和秦人中流传 ,在一定程度上反映了商人、秦人世界观的相似。自上世纪以来 ,
一些学者通过对嬴秦早期历史的研究 ,提出了嬴秦东来说。按照这种观点 ,嬴秦来自东夷 ,并与殷商有密切
的关系。这也造成了嬴秦和殷商在文化传统上的近似。从《史记 》对嬴秦史事的记载中有关鬼神的内容以及
睡虎地秦简《日书 》中关于各种鬼怪的记载⑧ ,我们可以看出 ,在秦文化中 ,崇拜鬼神的气氛比较浓烈 ,这一点
与殷商人浓烈的重祀信鬼观念有些相似。殷商有着浓烈的人殉风俗。基于相似的文化传统 ,秦国出现与人
殉相类似的“从死 ”习惯 ,也是不难理解的。《史记 ·秦本纪 》中讲道 :
　　费昌当夏桀之时 ,去夏归商 ,为汤御 ,以败桀於鸣条 ⋯⋯帝太戊闻而卜之使御 ,吉 ,遂致使御而妻之。
自太戊以下 ,中衍之後 ,遂世有功 ,以佐殷国 ,故嬴姓多显 ,遂为诸侯。
其玄孙曰中潏 ,在西戎 ,保西垂。生蜚廉。蜚廉生恶来。恶来有力 ,蜚廉善走 ,父子俱以材力事殷
纣。周武王之伐纣 ,并杀恶来。是时蜚廉为纣石北方 ,还 ,无所报 ,为坛霍太山而报 ,得石棺 ,铭曰“帝令
处父不与殷乱 ,赐尔石棺以华氏 ”。死 ,遂葬於霍太山。
从这些内容 ,我们可以看出 ,自商汤伐桀以来 ,嬴秦一直为殷商效力 ,并以此得到信任 ,被封为诸侯。二者之
间的联系一直比较密切。在此基础上 ,商文化对嬴秦构成较大影响 ,并最终影响到后来秦国的某些制度与风
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俗 ,也是合乎情理的。尽管后来嬴秦后代造父因善御而获得周王室的信任 ,非子又因为善于牧马而受封于秦
邑 ,得以“复续嬴氏祀 ”。但从文献记载来看 ,春秋时期秦人在祭祀制度、用人制度、神权崇拜等方面均有异于
周礼⑨ ,这体现出由于秦邑位于周之西鄙 ,地理环境所限 ,嬴秦受周文化影响相对有限。而由于历史上受殷商
文化影响很深 ,秦人在制度、思想意识、风俗习惯等方面保留了一些殷商文化特征 ,殉葬制度就是其中一个方
面。这一点 ,在甘肃省礼县大堡子山秦公墓遗址所反映出的人殉制度⑩上有所体现。另外 ,在西周末年西戎
叛乱 ,灭西犬丘大骆之族 ,秦仲讨戎战死的动荡局势下 ,嬴秦所崇尚的效忠意识也逐渐恢复 ,并影响到秦邑以
及秦国的普通人 ,从而形成一种注重尽忠而轻生死的社会风尚。因此 ,春秋时期秦国出现的“从死 ”之俗 ,实
际上是秦人效忠意识极端化表现与其文化传统中重祀信鬼观念以及人殉制度的结合体 ,既包括汉代学者们
所提到的因重然诺、崇尚“尽忠 ”而自杀的所谓“义殉 ”行为 ,也包括传统意义上的人殉制度。史书及古人诗
文中三良“义殉 ”与“秦穆公杀三良 ”两种说法的并存 ,恐怕与此也有一定的关系。总之 ,“从死 ”是极具秦文
化特征的社会风俗习惯。而它的盛行 ,是与秦国的自身历史渊源和春秋初期的社会环境密切相关的。
三
下面 ,我们再来看看《秦风 ·黄鸟 》的原文 ,探讨一下该诗的作者究竟属于怎样一个群体。对于这首诗歌
作者的身份 ,《左传 》和《史记 》分别表述为“国人 ”和“秦人 ”。但春秋时期秦国人的族源和文化背景是比较
复杂的。《史记 ·秦本纪 》记载“十六年 ,文公以兵伐戎 ,戎败走。于是文公遂收周馀民有之 ,地至岐 ,岐以东
献之周 ”,告诉我们秦国收复关中后 ,接收了平王东迁后遗留在关中岐周地区的遗民。从诗中反复提到的“临
其穴 ,惴惴其栗。彼苍者天 ,歼我良人。如可赎兮 ,人百其身 ”,我们可以看出作者内心强烈的矛盾与困惑 ,以
及一种悲愤的情绪。如上文分析 ,秦国的从死风俗有着很深的历史渊源。而三良从死事件与秦的立国相距
数代之久。若按照《史记 》的记载 ,三良为秦穆公从死一事发生于秦穆公三十九年 ,与非子受封于秦邑相距约
二百四十年 ,距秦文公取得岐地也有近一百三十年。如此漫长的时间 ,足以让秦邑人接受嬴秦的文化传统 ,
认为“三良”从死是忠义守信 ———至少是合乎制度和社会风气的做法 ,从而较平静地接受此事 ,不会慨叹“彼
苍者天 ,歼我良人 ”了。这时依然为“三良 ”从死而困惑、悲愤的人们 ,应该有着某种与秦国从死之俗存在明显




立。在鬼神崇拜的问题上 ,如《礼记 ·表记 》所云 :“殷人尊神 ,率民以事神 ,先鬼神而后礼。”在殷商的社会生
活中 ,神权是至高无上的。祭祀鬼神也被看作维护社会安定、国家太平的有效方式 ,而占卜则是人与鬼神沟
通的重要手段。从现存的殷商卜辞来看 ,殷人占卜的内容几乎涵盖了社会生活的各个方面。从战争、迁徙这
类国家大事 ,到做梦这类琐碎之事 ,都要通过占卜 ,请鬼神明示。《尚书 ·西伯戡黎 》载殷纣王在“殷之即丧 ”
时仍说 :“呜呼 ! 我生不有命在天 ?”可见殷王将自己的存亡成败完全托于天意。对鬼神的极端崇拜 ,正反映
了殷人对人自身力量的不信任。殷人对人与鬼神、人与自然关系的理解 ,也比较极端。比如做梦这样的琐
事 ,也会被理解为“祖先作祟 ”λϖ 。在这样的心理作用下 ,殷人的个体意识 ,特别是个人权利意识受到压抑 ,自
我牺牲精神则在一定程度上得到发扬。《吕氏春秋 ·顺民 》云 :“昔者汤克夏而正天下 ,天大旱 ,五年不收。汤
乃以身祷于桑林 ,曰 :‘余一人有罪 ,无及万夫 ,万夫有罪 ,在余一人。无以一人之不敏 ,使上帝鬼神伤民之
命。’于是翦其发 ,磨阝其手 ,以身为牺牲 ,用祈福于上帝。”λω (《顺民 》)《尸子 》卷上与《淮南子 》佚文也提到了商
汤以身祷于桑林的事件 λξ 。尽管其中的细节可能经过战国及汉代学者的加工 ,从而融入了这些学者的思想倾
向 ,但商汤欲以自身为牺牲以祈求降雨的情节还是比较可信的。这样的事件 ,明显地体现出在神权至上的文
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有一定的人文主义倾向。在这种天命观的影响下 ,西周统治者接受了一种尊天、敬德、保民 λψ的思想 ,相对重
视对平民和下层士人的关爱 ,对于鬼神也并不十分恐惧。在维护社会秩序的方式上 ,也由殷商时期的维护神
权转变为制定并提倡“礼乐 ”。而且 ,周人比较相信自身的能力 ,重视人的辛勤耕耘对于国家、社会的意义。
基于这样的文化氛围 ,加之西周前、中期关中地区的镐、丰、岐等地经济比较富足、社会比较稳定 ,人们的个人
权利意识渐渐觉醒 ,并不断发展 ,在西周后期达到了一定的高度 ,以至于在周厉王“好专利 ”、“暴虐侈傲 ”的
情况下 ,爆发了著名的“国人暴动 ”。在这种文化背景的影响下 ,周人不认同 ,更不接受人殉风俗。从关中地
区现存的周文明遗迹来看 ,人殉现象出现的次数与殷商相比明显较低 ,而且主要出现在西周早期的遗址中 ,
可见人殉习俗是不被西周文化所认同的。同样 ,西周遗民及其后裔也很难接受秦国在与殷商相近的文化传
统和军事压力的影响下形成的与人殉相似的“从死 ”风俗。因此 ,在“三良 ”从死的问题上 ,周、秦两种文化产
生冲突 ,也是正常的。
当然 ,在与西周遗民长期杂居的情况下 ,部分秦国普通国人受到周文化影响 ,接受部分周人习俗的情况
也存在。一些学者通过考古研究发现 ,东周时期关中地区的秦国国人的丧葬习俗就受到了周文化的影响 λζ 。
特别是秦穆公在位的数十年内 ,政治气氛比较开明 ,周文化乐生、敬德的思想更易于传播。“献公元年 ,止从
死 ”事件的发生 ,也说明东周时期 ,人殉制度在秦国也处于趋向消亡的状态。因此 ,也不能排除《秦风·黄鸟 》
的作者是部分受到周文化影响的秦国人这种情况。从这个角度上讲 ,《秦风 ·黄鸟 》也体现了春秋时期秦国
国人阶层中出现的周秦文化融合的现象。但是 ,受周文化影响的秦国人对已长期存在 ,并具有鲜明秦文化特
征的制度所造成的结果表示惋惜、悲愤 ,也可以看作是周秦文化冲突的一种体现。如今 ,学者们在探讨《秦风
·黄鸟 》的产生背景 ,以及秦“国人 ”对“从死 ”制度的态度时 ,往往将其概括为“历史变迁 ”。这种历史变迁的
具体过程 ,正是周文化与秦文化的不断冲突与融合。
另外 ,上海博物馆藏楚简《孔子诗论 》中提到 :“黄鸟则困而谷 (欲 )反 (返 )其古也 ,多耻者其方心之乎 ?λ
{
”
将《黄鸟 》篇与“返古 ”的主题联系起来。在《诗经 》中 ,共有两篇以“黄鸟 ”为题的诗歌 ,对于这段简文究竟评
价的是哪一篇 ,目前尚存争议。多数学者依据简文中“欲返其故 ”的说法认定其说的是《小雅 ·黄鸟 》篇 ,也
有学者认为“返其古 ”是指“返归古道 ”,简文所说的是《秦风 ·黄鸟 》篇。从《诗经 》中“黄鸟 ”意象与“思归 ”、
“返故 ”主题的联系来看 ,《秦风 ·黄鸟 》应当也包含了一种“思故 ”的情绪。如果该诗的作者是西周遗民 ,那
么 ,诗中所思之“故 ”,除了“三良 ”,即“故人 ”以外 ,更主要的还是故国、“父母之邦 ”,也就是已东迁的周王朝 ,
以及晁先生所提到的“古道 ”,即周文化传统。西周遗民思念故周而不接受秦俗 ,显然是周秦文化冲突的一种
体现。在《诗经 》中 ,同名诗歌叙述相似事件 ,表达相似思想感情的现象并不少见。像《邶风 ·柏舟 》与《鄘风
·柏舟 》;《邶风 ·谷风 》与《小雅 ·谷风 》之间都存在某种呼应关系。《小雅 ·黄鸟 》中反复提到 :“此邦之人 ,
不我肯榖。言旋言归 ,复我邦族 ”;“此邦之人 ,莫可与明。言旋言归 ,复我诸兄 ”,体现客居者在异乡遭遇与该
国人互不理解的状况 ,并由此产生了回归故国的想法。“客居 ”这种状况 ,也可能体现在精神上。西周遗民虽
然不是客居者 ,但由于周天子已经东迁 ,且无力西顾 ,他们的家园也成了秦国的封地 ,他们的身份也转变为秦
国国人。因此 ,在后来入主关中、在政治上处于强势的秦国人面前 ,他们也就难免陷入一种尴尬的境地 ,在心
理上产生一种反主为客的沦落感。这种感觉 ,很容易在一些体现周秦文化冲突的事件上表现得更加强烈 ,并
激起遗民们对于故国的深切怀念。从这个角度上讲 ,《诗经 》中两首以“黄鸟 ”为题的诗歌之间也存在呼应关
系。反映出《秦风 ·黄鸟 》在表达“哀三良 ”以及西周遗民对周文化传统的坚守的同时 ,也宣泄了对国家、民
族衰亡的悲恸之情。
四
从这个角度来讲 ,《诗经 ·秦风 ·黄鸟 》一诗的精神内涵 ,除了表现得比较明显的“哀悼三良 ”以外 ,还涉
及到春秋时期关中地区周文化与秦文化的冲突。春秋初期 ,秦文公驱逐了占据关中地区的犬戎以后 ,得到位
于关中的岐地 ,并接收了周平王东迁后遗留该地的西周遗民。而岐地正是周部族崛起的地方 ———周原的所
在地 ,且是西周王朝重点经营的地区 ,有着深厚的周文化传统。这里的西周遗民 ,思想意识上基本保留了西
周的文化特征 ,并把它传给后代。这些西周遗民及其后裔虽然逐渐接受了驱逐犬戎 ,收复关中的秦国 ,但在
一些事件上 ,依然会表现出对秦国某些制度或做法的不理解与不接受。这一点在“三良 ”为秦穆公从死一事
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权利意识存在明显的对立。因此 ,在“三良 ”从死这个事件上 ,西周遗民后裔表现出极大的困惑。“彼苍者天 ,
歼我良人 ! 如可赎兮 ,人百其身 ”这段话 ,本身就反映了一种矛盾的心理 ,一方面 ,《秦风 ·黄鸟》的作者 ,也就
是西周遗民后裔无法接受“三良 ”从死的事实 ,并为其感到惋惜、悲愤 ,以至于认为苍天杀害了他们的好人。
另一方面 ,作者把杀害“三良 ”的责任归于苍天 ,而并没有归罪于秦穆公 ,也说明作者其实了解“三良 ”从死本
来就是秦俗使然 ,而并非秦穆公有意做出的不仁之举。“若可赎兮 ,人百其身 ”则反映了作者对贤德之人的爱
戴之情。“人百其身 ”求的是让三位“良人 ”得以复生 ,而绝非作者也想为秦穆公或“三良 ”从死。这一点 ,或
许是周文化中“敬德 ”思想在民间的一种体现 ,而与秦国的从死之俗有着本质的不同。同时 ,部分长期与西周
遗民杂居 ,在其影响下接受周文化乐生、敬德思想及个人权利意识的秦国普通国人 ,也可能成为《黄鸟 》诗的
作者 ,从而使《秦风 ·黄鸟 》在体现文化冲突的同时 ,也包含了文化融合的内容。
在周衰秦兴之际 ,周文化乐生、敬德的价值观仍为西周遗民后裔所坚守 ,并得到一些文化人的认同 ,形成
一定影响力。可见其作为一种优秀的文化传统 ,能够超越固有的族群界限进行传播 ,上升为各族群普遍认同
的观念 ,从而推动历史的发展。本文谨从文化冲突的角度对《诗经 ·秦风 ·黄鸟 》一诗的产生背景和文化内
涵提出一种推测。文中不足之处 ,还望各位学界前辈多多赐教。
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